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 DESARROLLO DEL PROYECTO 
RESUMEN  
Dicho proyecto tiene como finalidad la construcción de elementos para diseñar una nueva 
pedagogía de la materia Matemática I de las carreras de Farmacia y Bioquímica que involucre 
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el aprendizaje basado en casos concretos y aplicables a carreras de salud, se lograría un 
aumento sustancial en el número de alumnos regulares de la asignatura, una mejor 
comprensión de los conceptos matemáticos y un mejor desempeño en las materias propias de 
la carrera que utilicen herramientas matemáticas, por ejemplo química biológica I y II 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Objetivo general: 
Realizar propuestas de mejoramiento curricular de la asignatura Matemática I de las carreras 
de Farmacia y de Bioquímica, incluyendo ejemplos aplicados a los mismos para la realización 
de prácticas efectivas y con mayor aplicabilidad en la enseñanza.  
Objetivos específicos:  
- Analizar el estado actual de la asignatura Matemática I, realizando un estado de 
situación con resultados históricos.  
- Criticar los elementos curriculares actualmente utilizados a los efectos de diseñar 
matrices FODA para lograr propuestas de mejora.  
- Relacionar los contenidos de la materia con la carrera. 
- Clasificar elementos específicos que puedan servir como material para realizar ejemplos 
didácticos claros y efectivos para las carreras propuestas. 
- Sistematizar el material para la realización de propuestas a partir de presentaciones, 
gráficos y material a ser utilizados en las clases de la asignatura. 
- Sintetizar en cuadros e informes los resultados del proyecto. 
El trabajo a encarar será del tipo descriptivo, con elaboración y presentación de resultados a 
partir de la confección de informes parciales y finales. Se pretende realizar una recopilación 
inicial de todos los antecedentes previos para hacer un análisis de resultados positivos y 
negativos, para establecer necesidades a partir de una matriz FODA. Posteriormente se harán 
pruebas y testeos de material con análisis de necesidades y ejemplos temáticos para su 
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momento de la redacción del informe final y la posible publicación en revistas especializadas. 
RESULTADOS ESPERADOS  
Se espera lograr reunir información de calidad y altamente específica para realizar 
posteriormente propuestas que contribuyan al mejoramiento curricular de la asignatura 
Matemática I de las carreras de Farmacia y de Bioquímica, incluyendo ejemplos aplicados a 
los mismos para la realización de prácticas efectivas y con mayor aplicabilidad en la 
enseñanza. 
 
